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I.—Objectiu. 
La finalitat d'aquestes pàgines no és altra sinó la d'estudiar el procés 
de la conquesta cristiana del regne de València, i de la seua incorporació 
consegüent a la corona catalano-aragonesa, a partir del testimoni de les prin-
cipals fonts historiogràfiques medievals en llengua catalana. Tanmateix, as-
pirem no tan sols a una simple utilització fontística dels textos històrics 
—o, potser millor, històrico-literaris—, sinó també a escorcollar, a través 
d'ells, les peculiaritats que ofereixen en el tractament de la informació fac-
tual que ens subministren i, al capdavall, en la plasmació d'aquesta en dis-
cursos literaris singulars malgrat l'evident concomitància bàsica que els 
vincula. 
II.—Fonts. 
Els textos concrets que hem seleccionat per dur a terme aquesta tasca 
són, sense dubte, els més importants amb què compta la «perspectiva cris-
tiana»: les tres de les quatre grans cròniques' de la historiografia catalana 
medieval que es refereixen a l'esdeveniment de la conquesta valenciana, és 
a dir: 
a) el Llibre delsfeits o Crònica de Jaume I, redactat, molt probable-
ment, en dues etapes: una primera vers 1244 i una segona als volts del 
12742. 
1 Vid. M. de RiQUER, Història de la literatura catalana, I (Barcelona, 1964), pàgs. 
394-501. 
2 Cf. LI. NICOLAU D'OLWER, «La Crònica del Conqueridor i els seus problemes», Es-
tudis Universitaris Catalans, XI (1926), pàgs. 80-81; i M. de RIQUER, op. cit., pàgs. 403-408. 
Per a una altra hipòtesi de datació, S>id. l'article «Llibre dels feits», de M. COLL i ALENTORN, 
dins la Gran Enciclopèdia Catalana, 14 (Barcelona, 1987), pàg. 71. 
b) E\ Llibre del rei En Pere o Crònica de Bernat Desclot, escrit entre 
1283 i 1288 5. 
c) La Crònica de Ramon Muntaner, elaborada entre 1325 i 1328''. 
Prescindim, dones, intencionadament, d'altres fonts documentals cris-
tianes, la utilització de les quals excediria els límits i propòsits d'aquestes 
ratlles, i també de qualsevol mena de fonts islàmiques, per caure aquestes 
de ple dins l'àmbit de l'estudi que la nostra coliega, Dra. Maria Jesús Ru-
biera, presenta en un altre indret d'aquest mateix número út L'Aiguadolç. 
III.—La conquesta en el Llibre dels feits. 
El Llibre dels feits, l'autoria substancial del qual hom atribueix, quasi 
unànimement, al rei Jaume P, és, de les tres cròniques esmentades, la que 
relata la conquesta valenciana més per extens i amb més luxe de detalls. En 
efecte, prenent com a punt de referència la divisió quatripartita que en fa 
Martí de Riquer*, resulta que els fets centrals de l'empresa (iniciativa, pla-
nificació i campanyes militars i diplomàtiques fins a la caiguda de la ciutat 
de València) ocupen prou més de la meitat de la segona part (capítols 34-327) 
de la crònica, fonamentalment des del capítol 127 fins al 289, que, a la ve-
gada, suposen una quarta part llarga del conjunt de l'obra, integrada, en 
l'estat actual en què se'ns ha preservat, per 566 capítols. L'interés cronístic 
per la conquesta continua, així mateix, a la tercera part (caps. 328-409) i 
a la quarta (caps. 410-566) del llibre, on, entre altres fets, se'ns relata la 
fase d'expansió des de la frontera natural del Xúquer fins a la ratlla Biar-
Busot, i, posteriorment, la conquesta del regne de Múrcia a favor d'Alfons 
el Savi, la qual és també parcialment pertinent per al nostre propòsit, tota 
vegada que aquest regne incloïa llavors la zona més meridional de l'actual 
regió alacantina (Alacant, Elx, Oriola...). 
Un tractament tan extens i pormenoritzat de la conquesta en la crònica 
que ara ens ocupa troba la seua explicació lògica en dues raons fonamen-
tals i, a més a més, òbvies: 
1.^ Que ens trobem davant d'un text escrit i/o planificat i dirigit pel 
propi artífex principal de l'empresa político-militar, que constitueix un dels 
3 Cf. M. COLL I ALENTORN, «Introducció» a la seua edició de la Crònica de B. DES-
ci.OT, 1 (Barcelona, 1949), pàgs. U6-123. 
4 Cf. M. de RiQUER, pp. cit., pàgs. 454 i 456. 
5 Cf. ibid., pàgs. 398-403. 
f' Cf ibid., pàgs. 406-407. 
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leit-motivs principals de l'obra i, molt probablement, del seu regnat. El rei 
En Jaume havia de tenir consciència de la repercusió històrica d'aquest es-
deveniment, així com de l'anterior campanya a Mallorca i les illes, i per això 
volgué perpetuar la memòria d'aquesta tasca expansionista de la corona, 
sota la seua titularitat, en un tipus de literatura publicista que, no obstant, 
gaudeix, en termes generals, d'un elevat grau d'objectivitat als ulls de la 
investigació històrica més recent i solvent'. 
2.^ Que es tracta d'una obra escrita amb una considerable proximitat 
cronològica respecte dels fets que narra, sobretot si la comparem amb les 
altres dues cròniques que estudiarem tot seguit. Així, doncs, els esdeveni-
ments relatats a la segona part del Llibre —entre els que destaca la con-
questa de les regions septentrional i central (fins al Xúquer) del País— tin-
gueren lloc entre 1228 i 1240, i aquesta degué estar enllestida als volts de 
1244, bé que amb probables revisions de redacció fins al 1252 i, fins i tot, 
amb una primera redacció parcial vers 1230. Quant a la tercera part —amb 
la conquesta des del Xúquer fins a Biar— i la quarta —amb la conquesta 
del regne de Múrcia—, que abracen un arc cronològic que va des del 1242 
fins al 1265, per una banda, i del 1265 al 1276, per l'altra, respectivament, 
estaven enllestides el 1274, potser també en aquest cas amb una etapa prè-
via de redacció cap al 1270^ La proximitat entre els esdeveniments histò-
rics i la seua plasmació en el text escrit és, doncs, en termes generals, evi-
dent, i aquesta circumstància és la que permet a l'autor una constatació més 
exacta i completa dels fets que, endemés, coneixia força bé perquè ell ma-
teix els havia protagonitzat en bona mesura. 
Els continguts principals del Llibre delsfeits que fan referència a la con-
questa de València poden sintetitzar-se així: 
1. Suggeriment al rei perquè emprenga la conquesta valenciana per part 
del magnat aragonès Balasc d'Alagó i del Mestre de l'Hospital, Hug de For-
calquer, i acceptació per part d'aquell tant de la idea com del pla en què 
haurà de desenvolupar-se l'empresa (caps. 127-131). 
2. Anticipació imprevista als plans del rei a causa de la caiguda d'Ares 
i Morella en mans de l'element aragonès; això impulsa decididament En Jau-
me a prendre la iniciativa de la conquesta, després de pactar amb Balasc 
d'Alagó la titularitat de Morella (caps. 134-137). 
3. Setge i conquesta de Borriana (caps. 153-178), la caiguda de la qual 
és seguida, així mateix, de la d'altres places de la zona septentrional: Penís-
^ Cf. E. BELENGUER, Jaume I a través de la història, I (València, 1984), pàg. 46.' 
8 Cf. R. I. BuRNS, Moros, cristians i jueus en el regne croat de València. Societats en 
simbiosi, València, 1987, pàg. 394. 
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Biblioteca Universitària de Barcelona. 
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cola, Polpís, Castelló, Borriol, Coves de Vinromà, Alcalatén, Vilafamés... 
(caps. 182-186). Fi de la «fase nord» de la conquesta. 
4. Campanya de la regió central: abraça des de l'atrinxerament al Puig 
de Santa Maria (cap. 206 i ss.) fins el setge i rendició de la ciutat de Valèn-
cia pel cabdill-rei musulmà Zayyan (caps. 252-289). 
5. Campanya del sud del Xúquer, fins a la caiguda de Xàtiva, Alzira 
i Biar, població aquesta última que constituïa el límit fronterer entre la zo-
na reservada a la conquesta castellana i la zona reservada a la conquesta 
catalano-aragonesa segons el Tractat d'Almirra (1244) que, al seu temps, 
ratificava els termes dels més antics de Tudillén i de Cazola. 
6. Campanyes contra les diverses sublevacions dels sarraïns valencians 
que es produïren quasi tot just acabada la darrera fase de la conquesta i 
que, de fet, no acabaren fins a la mort del rei En Jaume. En aquest cas el 
tractament de la matèria és molt parcial i incomplet —no convenia al caràc-
ter publicista de l'obra— (alguns capítols de la 3.^ i 4.^ part de la Crònica). 
7. Conquesta del regne de Múrcia —reservat a Castella— a instància 
del propi rei Alfons X que demana ajut al seu sogre Jaume I. Una vegada 
duta a terme aquesta i la consegüent repoblació catalana, aquest li'l lliura 
al seu gendre (1266), passant aquests territoris a formar part de la corona 
castellana, inclosos els territoris de la regió alacantina al sud de la línia Biar-
Busot, que, només des del 1304, s'incorporaren al regne de València sota 
el regnat de Jaume II. 
Ens detindrem ara a destacar alguns dels trets més rellevants que carac-
teritzen el Llibre delsfeits en relació al relat de la conquesta. Com ja hem 
assenyalat més amunt, aquesta obra és la font historiogràfica que més per 
extens i amb més precisió i detall es refereix a la campanya jaumina en te-
rres valencianes. Tanmateix cal dir que hi és perceptible una mena de pa-
rèntesi, que afecta els anys compresos entre 1245 i 1254, on el relat és molt 
fragmentari i incomplet, i que ha estat un dels principals factors que han 
determinat la proposta de la redacció en dos moments diferents. Però una 
recapitulació dels esdeveniments d'aquests anys, com ben intel·ligentment 
ha suggerit R. I. Burns', posa en relleu que aquesta llacuna ben bé puga 
trobar la seua explicació en unes raons poc casuals: en efecte, aquests anys 
són, precisament, dels més pocs brillants i fàcils del regnat del monarca com 
a conseqüència de les diverses revoltes musulmanes que s'hi produïren des 
de quasi res més acabada la campanya militar de la conquesta el 1245-46, 
i que foren encapçalades per al-Azraq (?-Alcoi, 1276) amb resultats ben sig-
nificatius a la zona més meridional: ocupació dels castells de Gallinera, Pe-
9 Cf. ibid., pàgs. 393-395. 
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go, Penàguila... Potser per això el relatiu silenci del rei-cronista sobre el 
període, a propòsit del qual «només hi ha un escampall de dades mal confe-
gides»'", s'explique més bé per l'escassa glòria d'aquests anys. Un silenci 
molt semblant al que, de bell nou, trobem en relació al fracàs que suposà 
el primer setge de Peníscola intentat per En Jaume, quan només tenia dès-
set anys, el 1225", i que, de fet, suposa la primera incursió jaumina en te-
rres valencianes. 
Crida l'atenció també la manera explícita amb què l'autor evidencia els 
recels existents entre els dos components humans que duen a terme la con-
questa sota la direcció reial: catalans i aragonesos. Vegem-ne algunes mostres: 
a) El detonant pròxim que impulsa al rei a posar-se al front de la con-
questa, fent-la empresa pròpia, és la caiguda d'Ares i Morella en mans dels 
aragonesos, als quals fa renunciar a aquesta conquesta primerenca mitjan-
çant un pacte amb el magnat Balasc d'Alagó. Quan el rei és informat de 
la presa de Morella per aquest últim afirma: «E quan oïm aquestes noves 
pesà'ns molt» (133:64)'^ . 
b) Durant el setge de Borriana el mateix Balasc d'Alagó —amb altres— 
es queixen i dubten de l'èxit, tot fent-li saber al monarca que: «vera cosa 
és que els reis molt comencen de fer e provar les coses com vós havets feit 
de cercar aquest llogar; però totes les coses que els reis comencen no es po-
den acabar així com ells volrien» (166:76). 
c) I, una vegada més, durant l'estada al Puig, des d'on s'ha d'efectuar 
el setge i conquesta de València, Balasc d'Alagó desencoratja el rei: «e veem 
que vós no havets aquella riquea per què vós tan gran messió com comen-
çada havets puscats acabar» (233:99). 
Hi ha, doncs, una reiterada expressió de les dissensions internes al si de 
la corona catalano-aragonesa i, fins i tot, com un cert interès del rei per 
deixar ben palès que la conquesta de València i del seu regne és una empre-
sa substancialment seua i catalana, en la que els aragonesos no sempre tin-
gueren fe, malgrat que, incialment, foren aquests els més interessats a dur-
ia a terme —recordem que és el propi Balasc d'Alagó, junt amb el Mestre 
de l'Hospital qui, als capítols 127-128, impulsa el monarca a fer-se'n 
càrrec—; tot el contrari del que esdevingué al rei, qui, en un primer mo-
10 Ibid., pàg. 394. 
11 Cf. ibid., pà. 393; R. I. BURNS, Colonialisme medieval. Explotació post-croada de 
la València islàmica. València, 1987, pàg. 25; i P. GUICHARD, Estudiós sobre historia medie-
val. València, 1987, pàg. 186. 
12 Cite sempre per l'edició de F. SOLDEVILA de Les quatre grans cròniques, Barcelona, 
1971. Entre parèntesis indique, en primer lloc, el capítol i, en segon, després de dos punts, 
la pàgina. 
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ment, no se sentí massa atret per l'empresa valenciana, absort i enlluernat 
com estava per l'èxit jovenívol de Mallorca i les illes: «nós fom somoguts, 
per ço quan deslloaven Mallorques o lloaven València» (130:63). 
El Llibre delsfeits, per una altra banda, és un testimoni fefaent del lloc 
preponderant que ocupà la via diplomàtica en la gesta valenciana, molt so-
vint per damunt de l'acció militar estricta. La millor mostra d'això la tro-
bem en la pròpia rendició de València, fruit d'un vertader pacte secret entre 
el rei En Jaume I i el cabdill musulmà Zayyan {vid. caps. 277-288), que dei-
xa bocabadats de sorpresa els nobles i prohoms —en gran proporció 
aragonesos— del cercle jaumí, els quals se n'assabenten quan ja està tot 
«amarrat» i amb molt escàs marge de maniobra per a ells en les operacions 
posteriors que se'n derivaven: «E, quan nós haguem dit aquest mot [que 
València capitulava], don Nuno, e don Eixemèn d'Urrea, e don P. Ferràn-
dez d'Açagra, e don Però Corneli perderen les colors com si hom los ha-
gués ferits endret del cor» (281:113). 
En relació directa amb el que acabem de dir, cal esmentar les relacions 
«cordials», o, si més no, de respecte, que, de forma general, s'establiren 
entre la població musulmana autòctona i els conquistadors-colonitzadors 
cristians nouvinguts. La crònica jaumina no evidencia en cap de lloc una 
dicotomia elemental i maniquea entre vencedors/vençuts, sinó que, ben al 
contrari, permet adivinar-hi —quan no ho palesa de forma absolutament 
explícita— que les relacions que s'estableixen entre les dues comunitats de 
població foren més complexes i, en qualsevol cas, sempre subjectes a la re-
gulació que en feien els acords de capitulació prèviament acceptada per les 
dues parts en cada cas. Sorprèn, per exemple, el gest «simpàtic» dels mu-
sulmans de Peníscola envers Jaume I, quan, poc abans encara de signar-se 
el pacte de capitulació d'aquest lloc, s'apressen a fer honors a qui va a ser, 
imminentment, el nou senyor: 
E eixiren a nós quatre e dixeren que eren molt pagats de la nostra ven-
guda, e que ens volien enviar llur present [...] e aduixeren-nos cent pans 
e dues alcoUes de vi, e panses e figues, e deu gallines de present que 
ens enviaven los vells qui aquí eren [...] (184:82). 
Al costat d'aquests elements tan allunyats de la tipologia més conven-
cional de l'epopeia, on, sovint, sobreeix el maniqueisme entre bons i do-
lents, vencedors i vençuts, de forma elemental i esquemàtica, coexisteixen, 
no obstant, inqüestionables ingredients propis de la tradició èpica. Entre 
aquests cal assenyalar el providencialisme —constant en bona part de la his-
toriografia medieval— palès en moltes de les pàgines del Llibre. Aquest es 
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reflecteix des de la primera hora de l'empresa, just en la reunió d'Alcanyís 
mantinguda pel rei, Balasc d'Alagó i el Mestre de l'Hospital, quan, en ex-
plicar aquell als seus interlocutors les fases en què, al seu parer, ha de dur-
se a terme la conquesta, don Balasc i el Mestre li responen: 
—Si els sarraïns que són en València nos ho haguessen així dictat, 
no ho porien mills dictar, e semblan'ns que Nostre Senyor vos vol guiar, 
pus tan bon acord n'havets (131:64). 
La campanya valenciana s'enceta, doncs, sota el guiatge presentit de Déu 
i, en conseqüència, la garantia d'èxit es perfila com un fet des dels primers 
moments. Fins i tot en els episodis més difícils i compromesos, com ara el 
setge i conquesta de Borriana, hi ha el sentiment d'eixir-ne bé per la cons-
ciència que té el rei de ser un instrument de la voluntat divina: 
[...] mas Nostre Senyor Jesucrist sap les coses com se deuen fer, e com 
duen ésser: a aquells qui ben vol fa-los fer lo mellor, e aital se fes a 
nós, que no volc que preséssem mai ni colp, e presem la vila així com 
dejús és escrit (174:79). 
És, precisament, aquest sentit providencial que el rei atorga a la seua 
gesta el que pot explicar la fe cega amb què aquest supera qualsevol mena 
de problemes o dificultats que se li presenten. Així, arran del setge de Bo-
rriana, quan el bisbe de Lleida i Guillem de Cervera, considerats pel rei «dels 
pus savis hòmens que nós havíem en nostres regnes» (181:81), el desenco-
ratgen tot advertint-li que no podrà acomplir la campanya amb èxit, no dubta 
a rebutjar el consell, malgrat les bones intencions dels qui li'l donen: 
Que nós creiem bé que ells ho deien a bon enteniment, mas ja fos que 
ells ho dixessen per guardar-nos d'embarg e aquella messió volríem sofrir 
e sofriríem, e que aquesta vegada provaríem en totes guises si la po-
ríem tenir, pus Déus la ens havia dada, e que no els pesàs que aquesta 
vegada no els creuria d'aquell consell (181:81). 
Com a contrapunt d'aquests inevitables ingredients èpics —per altra ban-
da prou discrets—, assenyalarem, per últim, un dels aspectes més colpidors 
de la crònica: el gust del rei En Jaume per incidir en el relat de situacions 
anímiques pròpies que reflecteixen un elevat grau d'autenticitat, realisme 
i calor humà, impregnant el Llibre d'un innegable accent líric i perfilant 
una imatge del rei-cronista no exempta de sensibilitat i bastant allunyada 
d'un heroi «fred» o super-man. En aquest sentit podem destacar alguns pas-
satges, com aquell del cap. 237 en què les preocupacions no deixen dormir 
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el monarca amb tranquiliitat: 
Ab tant anam-nos a gitar, e no volguem descobrir les paraules anull 
hom qui fos ab nós; e ja fos en temps de gener que fa gran fred, 
contornam-nos la nuit més de cent vegades al llit de la una part e de 
l'altra, e suàvem tan bé com si fóssem en un bany: e, quan haguem 
molt pensat, adormim-nos per lassedat de vetllar que havíem feit» 
(237:100). 
Per altra banda, i en aquesta mateixa direcció, l'heroi apareix plorant més 
d'una vegada davant la falta de solidaritat i confiança dels seus prohoms 
—«E no ens poguem abstenir que no haguéssem a plorar per lo gran mal 
que vèiem que ens percaçaven» (168:77)— o a causa de pura emoció en acon-
seguir coronar les empreses amb èxit, com quan presencia la seua senyera 
ja isada en la torre del Temple de València com a símbol de la rendició de 
la ciutat al rei: 
E, quan vim nostra senyera sus en la torre descavalcam del cavall, e 
endreçam-nos vers orient, e ploram de nostres ulls, e besam la terra 
per la gran mercè que Déus nos havia feita (282:114). 
Aquests contrapunts lírico-intimistes que relativitzen el caràcter general 
èpic de la crònica jaumina arriben a assolir, en alguns moments, una deli-
cadesa exquisida no massa freqüent en obres de la naturalesa de la que ens 
ocupa. N'és un exemple excel·lent l'actitud del rei quan, a punt d'eixir de 
Borriana, ordena que no lleven la seua tenda fins que una oronella que hi 
ha fet niu no se'n vaja pels seus punts: 
E fom a Borriana, e, quan venc que en volguem llevar la host, una 
oreneta havia fet liiu prop de l'escudella en lo tendal, e manam que 
no en Uevassen la tenda tro que ella se'n fos anada ab sos fills, pus 
en nostra fe era venguda (215:92). 
IV.—La conquesta en la Crònica de Desclot. 
El Llibre del rei En Pere e dels seus antecessors passats, o, simplement. 
Crònica de Bernat Desclot, és la segona obra historiogràfica en el temps 
que ens documenta la conquesta del regne de València. Una primera com-
paració del seu text amb el Llibre dels feits evidencia, de bell antuvi, les 
múltiples diferències existents entre aquestes dues cròniques, diferències que, 
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com és lògic, també afecten els episodis relacionats amb la conquesta va-
lenciana. A diferència del que esdevenia a la crònica jaumina, la conquesta 
ocupa ací només un capítol, el XLIX, que, subsidiàriament, pot considerar-se 
completat per altres dos més: el LXV, dedicat a la conquesta del regne de 
Múrcia, i el LXVII, on es tracta de la revolta última d'al-Azraq (1275-76), 
la més violenta, amb el sufocament de la qual s'inicia de "fet el regnat del 
rei En Pere, fill major de Jaume I. 
L'explicació d'aquesta desproporció quantitativa respecte de la Crònica 
de Jaume I cal trobar-la en les raons següents: 
a) L'objectiu central d'aquesta crònica és el rei Pere el Gran (II de Bar-
celona i III d'Aragó), successor de Jaume I. Per això la vida i regnat d'aquest 
monarca constitueix el moll del llibre ocupant des del capítol Llal CLXVIII, 
mentre que els cinquanta primers constitueixen una mena de síntesi intro-
ductòria on s'inclouen els antecessors del monarca protagonista, entre els 
quals, és clar, Jaume I mereix una atenció especial. 
b) Per altra banda, quan aquesta crònica s'escriu (1283-1288) ja han 
transcorregut vora els quaranta anys des de l'acabament de la conquesta 
valenciana amb la caiguda de Biar (1245) i, en certa mesura, aquesta ha per-
dut l'actualitat noticiera que va tenir en època del seu artífex i principal pro-
tagonista. 
c) Així mateix, no estem ara davant d'un llibre autobiogràfic, com era 
el cas del Llibre dels feits, sinó d'una obra redactada en tercera persona, 
amb l'automàtic distanciament que això comporta, per, molt probablement, 
un distingit funcionari àulic'^ a qui els esdeveniments anteriors al regnat 
d'En Pere —dels que no ha estat testimoni directe i que tan sols coneix per 
referències o a través de fonts escrites— només interessen a tall d'introduc-
ció a la matèria principal i, en algun cas, potser, fins i tot, com a intencio-
nat punt de contrast per destacar els èxits i progressos assolits per aquest 
monarca respecte dels seus avantpassats, singularment en la reconducció de 
les virulentes revoltes sarraïnes que tingueren lloc a València a les darreries 
del regnat d'En Jaume I'''. 
d) Cal dir, per últim, que, molt probablement, Desclot —com Munta-
ner després— coneixia l'existència d'altres textos sobre la conquesta valen-
ciana, que l'alliberaven de concedir més espai al tractament d'aquesta en 
la seua crònica. 
Però no sols és una desproporció quantitativa del text i un major dis-
tanciament del narrador respecte dels fets que hi narra allò que separa aquesta 
13 Cf. M. de RiQUER, op. cit., pàgs. 432-434. 
l't Cf. E. BELENGUER, op. cit., I, pàgs. 47-48. 
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segona crònica de la primera, sinó també una major inexactitud històrica 
en el relat —com veurem'^ — que, probablement, deriva no sols del fet de 
la distància temporal en què s'escriu respecte de la campanya valenciana, 
sinó, fonamentalment, del fet que potser Desclot no tingués a l'abast les 
fonts adequades'* per confegir amb unes bases sòlides el relat de la con-
questa valenciana; no d'altra forma s'explica que, en canvi, la campanya 
de les illes —encara més allunyada en el temps que la de València— meres-
ca tretze capítols (des del XXXIV fins al XLVI), tot i que tampoc podem 
excloure el fet probable que a Desclot, en el moment d'escriure, la conques-
ta mallorquina se li presentava com una empresa molt més «optimista» i 
arrodonida que no pas la de València, que, des d'un primer moment, havia 
sofert els problemes derivats de la desproporció demogràfica entre musul-
mans i cristians i, a més a més, els de la dualitat interna catalano-aragonesa 
—els aragonesos, en canvi, no havien participat gairebé en res en la con-
questa illenca—. 
El capítol XLIX, que, com hem dit, és l'únic pròpiament dedicat a la 
conquesta valenciana, comprèn els elements de contingut següents: 
a) Una detinguda narració de la presa del Puig de Santa Maria per 
l'exèrcit jaumí com a bastió d'atrinxerament des del que anava a dur-se a 
terme el setge progressiu de la ciutat de València, no sense abans haver ven-
çut l'atac musulmà a la fortalesa. 
b) Un brevíssim apunt sobre el setge i rendició de València. 
c) La presa de Xàtiva i la pura constatació enumerativa de la conques-
ta d'altres llocs amb un cert desordre cronològic: Alzira, Borriana, Culle-
ra, Dénia. 
d) Una síntesi breu de les revoltes dels sarraïns valencians, que segui-
ren a la conquesta, mitjançant un subcapítol autònom, inserit dins del ma-
teix número XLIX, que relata una novedosa —per no constatar-la altres 
fonts— sublevació encapçalada per «un sarraí negre, lo qual apellava hom 
rei Albacor», i, per altra banda, la perfectament documentada d'al-Azraq 
(c/. XLIX:444). 
Complementen els fets relacionats amb l'empresa valenciana els capí-
tols LXV i LXVII. Al primer d'ells se'ns dóna notícia He la conquesta del 
regne de Múrcia —que, recordem-ho altra vegada, incloïa la zona més me-
ridional de l'actual regió alacantina— per Jaume I, qui, no obstant, comp-
tà en aquesta ocasió amb la col'laboració decisiva del seu fill, el futur Pere 
el Gran que protagonitza aquesta Crònica. El segon d'aquests capítols trac-
ta el tema de les virulentes revoltes sarraïnes que, de nou, encapçalà al-Azraq, 
15 Cf. ibid., pàgs. 48-49. 
16 Cf. F. SOLDEVILA, op. cit., pàg. 78. 
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sobretot a la zona sud del país, als volts de 1275, i que hagué de sufocar 
l'infant En Pere —el rei Jaume morí de mort natural en ple conflicte bèl·lic—; 
del relat se'n desprèn la decadència política d'aquest monarca i, en contrast, 
l'increment del paper preponderant i decisiu del seu fill Pere, que tot just 
per aquelles dates esdevindria el seu successor en la corona 
catalano-aragonesa. 
Com podem observar, la conquesta en si del regne de València és d'allò 
més sintètic i omet tota la primera fase d'aquesta, centrada a les comarques 
septentrionals, tret d'una referència aïllada a la presa de Borriana, que, a 
més a més, el cronista constata després de narrar la caiguda de Xàtiva — 
darrer bastió de la conquesta pròpiament dita— amb un evident desordre 
cronològic. Tanmateix cal destacar la capacitat selectiva de Desclot, dins 
la brevetat, en haver optat per oferir-nos fets d'una importància rellevant 
i, fins i tot, paradigmàtics de tota la campanya valenciana: el Puig, en efec-
te, permeté la caiguda de València; pel seu cantó, la presa dels castells de 
Xàtiva fou decisiva en la fase d'expansió al sud del Xúquer... 
La Crònica de Desclot, però, no deixa d'oferir unes concomitàncies bà-
siques amb la de Jaume I quant al tema que ens ocupa. Entre aquestes con-
vé destacar el providencialisme i el gran interès per reflectir la «via diplo-
màtica» emprada pel rei —al costat de la militar— per obtenir els èxits més 
reeixits de la seua empresa. Pel que toca al primer aspecte, tot i no ser tan 
palès com el Llibre delsfeits, apareix amb força indiscutible en alguna oca-
sió important: així, per exemple, en el relat dels moments previs a la batalla 
del Puig, quan els consellers assabenten el rei de l'allau de sarraïns que vé-
nen sobre aquell lloc, ell no dubta a respondre que «som poca gent [...]. 
Però nós serem més que ells, que Déus serà ab nós, e així sobrar-los hem» 
(XLIX:441). Quant al segon aspecte, a més a més de les capitulacions pac-
tades de la ciutat de València (XLIX:442-443), interessa assenyalar la deci-
sió del rei davant la impossibilitat d'obtenir els castells de Xàtiva manu 
militari: 
Quan lo rei En Jaume hac estat al setge d'aquell castell gran temps 
e viu que no hi podia haver poder, que el castell era molt fort, pensà-
se, així com a hom savi, que per força no hi podia res acabar, mas 
en blandent e ab maestria; e tramès missatge al castell que volia parlar 
ab lo senyor del castell (XLIX:443). 
Això, però, no seria just debcar de constatar la major tendència d'aquesta 
crònica —si no quantitativa, sí qualitativa— a detenir-se en l'explicació d'es-
tratagemes bèl·liques, que, d'alguna manera, atorguen així un grau de ra-
cionalitat a certs èxits o victòries que, d'altra forma, només es podrien en-
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tendre des de la hiperbolització èpica o miraculoso-providencial. Un bon 
exemple el trobem als preparatius de la batalla del Puig, quan el principal 
responsable de la guarnició, Bernat Guillem d'Entença, dissenya tot un ben 
rumiat pla capaç de conduir a la victòria, malgrat la desproporció numèri-
ca de forces d'un i d'altre bàndol en detriment de les hosts cristianes, mit-
jançant una hàbil estratagema consistent a fer creure als musulmans que 
posseeixen més forces que en realitat tenen i que el rei —absent— s'hi troba 
amb ells: 
E quan veurets que nós serem en major cuita amb ells, vosaltres eixits 
de la altra part del puig ab les senyeres esteses, e fets com major mos-
tra puscats, e ab gran brogit ferits en l'altre part de la host. E els sa-
rraïns que açò veuran, cuidar-s'han que siam major gent e que sia el 
rei qui ens venga en ajuda, e desbaratar-s'han e començaren a fugir; 
e nós pensarem del calçar e de ferir sobre ells (XLIX:441). 
V.—La conquesta en la Crònica de Muntaner. 
L'obra del cronista de Peralada és la darrera de la historiografia catala-
na medieval que ens proporciona referència dels fets de la conquesta jaumi-
na de València. Escrita, com ja hem dit, entre 1325 i 1328, és la que més 
s'allunya d'aquells esdeveniments, circumstància aquesta que, sens dubte 
junt amb altres, explica el tractament esquemàtic —molt més encara que 
en Desclot— de la campanya valenciana. A aquest esquematisme contribuebc 
també el fet de ser una crònica el propòsit de la qual no és el de centrar-se 
en un regnat particular d'un monarca sinó, pel contrari, el d'abraçar la his-
tòria total de la corona catalano-aragonesa des de l'engendrament de Jau-
me I (1207) fins a la coronació d'Alfons III (1327); això, a més a més, con-
siderat sempre des de la singular perspectiva del propi autor-narrador, pro-
tagonista i testimoni en bona part dels episodis del llibre, que, en certa me-
sura, esdevé biografia del mateix cronista tot i que, com és lògic, «com a 
personatge, no domina els cent vint anys del macroepisodi»''. 
Malgrat la llunyania cronològica a què ens hem referit, sobta una mica 
que Muntaner introduesca un relat minuciós del legendari i mític engendra-
ment del futur rei En Jaume, el protagonista de la conquesta, que gairebé 
sembla interessar a l'autor més que els mateixos fets político-militars que 
17 Cf. ibid., toc. cit. 
18 Cf. M. de RiQUER, op. cit., pàgs. 449-454. 
19 J. M. SoBRÉ, L'èpica de la realitat. L'escriptura de Ramon Muntaner i Bernat Des-
clot, Barcelona, 1978, pàgs. 102-103. 
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i?awo« Muntaner escrivint la Crònica en la seua alqueria de Xilvella. (Miniatura 
del manuscrit de la Biblioteca d'El Escorial, segle XIV). 
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aquest dugué a terme durant el seu regnat. Però això té una explicació rao-
nable, com bé ha precisat E. Belenguer: 
L'interés de Muntaner per Jaume I no rau tant en els fets, per a 
ell ja massa històrics, del període de la Conquesta, com en el fet que 
de Jaume sorgeixen totes les ramificacions del «casal d'Aragó» [...]^ °. 
Per altra banda, el propi cronista explicita les raons del seu esquematis-
me a l'hora de tractar la conquesta de València, adduint l'eventual redun-
dància que se'n derivaria de fer-ho d'altra manera, «cor [quan ell escriu] 
ja se'n són fets molts llibres de la sua vida [del rei En Jaume] e de les sues 
conquestes e de la sua bonea, e cavalleries, a assaigs e proeses», entre els 
quals destaca «lo llibre que és fet de la conquesta de València»^', al qual 
remet al lector interessat a obtenir una informació més àmplia (c/. IX.·674). 
La narració de la conquesta, doncs, es concentra al capítol IX, on se'ns 
relaten els fets començant de ple pel setge de la ciutat de València i la seua 
rendició «lo vespre de Sent Miquel de l'any mil dos-cents trenta-vuit», sen-
se entrar en més detalls. Segueix una enumeració força exhaustiva —sobretot 
en relació a les altres dues cròniques— dels diversos punts i castells que cauen 
en poder del rei en la darrera fase de la conquesta del regne, és a dir, la 
que va abraçar des del sud del Xúquer fins a Biar, i fineix el relat amb una 
altra enumeració, ara dels llocs de la zona septentrional (Borriana, Penís-
cola...), que, com és sabut, havien estat l'objectiu de la fase inicial de l'em-
presa. Un nou desajust cronològic, producte potser més d'una determinada 
intenció voluntària que d'un lapsus o oblit com tot seguit exphcarem. 
Dues conclusions podem extraure del pla de redacció que presenta la Crò-
nica de Muntaner quant al capítol de la conquesta valenciana: 
1. ^  Que el relat no segueix un ordre cronològic o linial a l'hora de cons-
tatar els fets, sinó que aquests se'ns presenten d'acord amb un ordre d'im-
portància qualitativa: primer, la ciutat de València, el punt central del reg-
ne i de la conquesta; després la zona sud del Xúquer, amb què es clogué 
la campanya; i, finalment, la fase primerenca de la conquesta —amb la presa 
de Borriana—, que, malgrat la seua importància objectiva, ja quedava massa 
allunyada en el temps i, al capdavall, no havia suposat més que obrir el ca-
mí d'objectius més ambiciosos: l'expansió meridional. 
2.* Es tracta d'un relat basat, substancialment, en l'acumulació enu-
merativa de topònims majors i menors dels diversos punts que cauen du-
rant la conquesta sota la corona catalano-ar'agonesa. Aquest tret concedeix 
20 Op. cit.. I , pàg . 50 . 
21 Ibid., pàgs. 80-81. 
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a la crònica una evident magnitud èpica —des del seu esquematisme—, en 
la mesura que permet al receptor adonar-se'n de les gran dimensions de l'em-
presa jaumina. Per altra banda aquesta característica suposa un bon conei-
xement per part de l'autor de la campanya valenciana, que, sense dubte, 
ja en els temps que ell escrivia havia quedat plasmada en diverses fonts es-
crites que molt versemblantment va poder emprar a bastament. 
Al capítol X Muntaner, també de forma sumària, ens dóna compte de 
les revoltes dels musulmans valencians que seguiren poc després de culminar-
se la conquesta jaumina, al temps que es destaca el paper de l'infant En 
Pere en dominar-les, sobretot després de l'èxit definitiu que suposà la cai-
guda de Montesa (127): «E pus lo dit lloc de Montesa fo retut, tots los llocs 
qui es foren alçats se reteren: així que segurament hom pot ben dir que el 
dit senyor infant En Pere conques partida del regne, altra vegada, de Va-
lència» (X:675). 
Un tractament més detingut mereix al cronista el relat de la conquesta 
del regne de Múrcia, al qual dedica des del capítol XII fins al XVII. Potser 
que, entre les raons queexphquen aquest fet, no s'haja de descartar l'inte-
rés de l'autor per ressaltar la talla humana del rei En Jaume, que, malgrat 
les desaveniències anteriors amb el seu gendre, Alfons el Savi, per qüestions 
frontereres, resoltes el 1244 pel tractat d'Almirra, no dubta a prestar-li ajut 
quan aquell li prega que se n'ocupe de conquistar-li el regne de Múrcia per 
trobar-se ell molt capficat amb la guerra amb els musulmans granadins. 
L'empresa és iniciada per l'infant Pere i culminada, satisfactòriament, per 
Jaume 11, que poblà totes aquestes terres «de catalans, e així mateix Oriola 
e Elx, e Alacant e Guardamar, Cartagénia e los altres llocs; sí que siats certs 
que tots aquell qui en la dita ciutat de Múrcia e en los davant dits llocs [són], 
són vers catalans e parlen de bell catalanesc del món [...]». Acomplert el 
procés de conquesta i repoblament, el rei catalano-aragonés atorga el regne 
de Múrcia al rei castellà Alfons el Savi, el seu gendre, d'acord amb el que 
havien convingut: «E con lo dit senyor rei hac poblada la dita ciutat de Múr-
cia e los altres llocs, ell lliurà-ho tot [...] al senyor rei de Castella, son gen-
dre, per ço que tot ensems se pogués ajudar, que els uns ajudassen als al-
tres» (XVII:681). 
No hi manca tampoc a la Crònica de Muntaner la narració de la revolta 
musulmana d'al-Azraq als volts de 1275, per bé que també aquesta es trac-
ta molt sumàriament i sense atorgar-li la importància que realment tingué. 
Fins hi tot se'ns dóna una mena de justificació d'aquest alçament adduint 
l'avançada edat del rei i la seua malaltia: «E estant que ell estava malaut, 
los sarraïns del regne ho saberen, que ab ell eren en guerra, e entraren més 
de mil hòmens a cavall e gran res de peu entro sus a Alcoi» (XXVI:689). 
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El relat d'aquests durs esdeveniments dóna peu de nou al cronista per a in-
troduir elements de caire èpic, com quan ens preseiita el rei malalt, traslla-
dat al camp de batalla en andes, per contribuir una vegada més, ara al punt 
de la mort, a una victòria que, en realitat, fou ja obra del seu fill Pere. 
La Crònica de Muntaner, per raons cronològiques, és, a més a més, l'úni-
ca de les tres estudiades que arriba a donar notícia de la incorporació defi-
nitiva de la regió d'Alacant —zona septentrional, aleshores, del regne de 
Múrcia, pertanyent a la corona castellana per cessió de Jaume I a Alfons 
el Savi— al regne de València —i, per tant, a la corona catalano-aragonesa— 
en temps del rei Jaume II, d'acord amb els termes de la concòrdia de Tor-
rellas entre Castella i Aragó (1304). 
Per acabar, farem esment només, com una de les característiques més 
reebíides de la Crònica que ara ens ocupa, del fet que, malgrat el seu esque-
matisme tocant a la conquesta de València, reflecteix una bona dosi de com-
ponents èpics —que, per altra banda, impregnen el conjunt del llibre—, que 
podem constatar no sols en el deteniment amb què se'ns proporcionen les 
enumeracions exhaustives de llocs conquistats, com ja hem vist, sinó tam-
bén l'emfasització que es fa a l'hora de presentar les etopeies dels monar-
ques del «casal», ja siga Jaume o un altre, i, de manera ubiqua, en el to 
general que impregna bona part dels passatges de la narració; heus ací, com 
a mostra, unes línies corresponents al començament del relat de la campa-
nya de València: 
E no creats que ell [Jaume I] anàs molt sejornant per la terra, ans 
tantost se n'anà a Tortosa a la frontera, e començà la guerra ab lo rei 
sarraí de València e ab tots los altres sarraïns del món, així com per 
mar com per terra, e sofirent pluges, vens, trons, fams, freds, calors, 
anant conquistant viles, castells, burgs e llocs de muntanyes e de plans, 
tolre als dits sarraïns. (IX:674). 
VI.—Algunes consideracions finals a tall de resum. 
1. L'expansió catalano-aragonesa vers les Illes i el País Valencià té el 
seu punt d'arrancada en la derrota de Muret (1213), que obligà a variar la 
política «vers el nord» seguida fins aleshores per una política «vers el sud». 
2. Malgrat tota una sèrie de precedents, entre els quals destaca la con-
questa de Lleida i Tortosa (s. XII) per Ramon Berenguer IV, que acostà 
notòriament la frontera de Catalunya cap a terres valencianes^^, i la falli-
22 Vid. E. BELENGUER, op. cil., II, capítol X, pàgs. 113-126. 
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Antoni Simó, tinta xinesa i guaix s/paper (32x25). 
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da intentona jovenívola de Jaume I sobre Peníscola (1225), la conquesta 
valenciana s'inicia, pròpiament, amb la caiguda d'Ares i Morella en mans 
de particulars aragonesos el 1232. 
3. Si els aragonesos tingueren, històricament, un major interès per la 
conquesta que no els catalans, en la mesura que posseir el País Valencià 
els suposava obrir-se a la mar, no es pot descartar rotundament l'interés 
català, sobretot a partir de la culminació de la conquesta de les Illes: Ma-
llorca (1229), Menorca (1232) i Eivissa (1235). 
4. Entre les circumstàncies que estimularen la conquesta de València, 
a més a més dels interessos d'Aragó ja esmentats, cal assenyalar: 
a) El risc fronterer per a Catalunya, que sofria sovint incursions mu-
sulmanes: aquest fet impulsava a desplaçar la frontera cristiana com més 
al sud millor. 
b) L'esperit expansionista de Jaume I, un rei jove que, aleshores, se 
sentia força estimulat després de l'èxit personal que havia suposat per a ell 
la campanya conquistadora de les Illes. 
c) El debilitament polític del País Valencià musulmà, que en aquells 
moments de l'expansió jaumina es trobava descompost en taifes: Abü Sa'id 
a Sogorb, Zayyàn a València, Ibn Hüd a Alzira-Xàtiva-Dénia. 
5. La iniciativa de l'empresa valenciana es desplaça definitivament dels 
aragonesos cap al rei Jaume i els catalans a partir de les converses d'Alca-
nyís (1233) entre el rei, Balasc d'Alagó i Hug de Forcalquer, en què s'acor-
da el pla de la conquesta i l'assumpció plena d'aquesta pel monarca. 
6. Les fases de la conquesta valenciana es poden resumir així^': 
a) Fase septentrional: iniciada amb el setge i rendició de Borriana el 
1233, i culminada el 1235 després d'haver estat preses Peníscola, Polpís, 
Castelló, Borriol, Coves de Vinromà, Alcalatén, Vilafamés, Xivert, 
Cervera... 
b) Fase central: s'inicia amb l'acord de les corts de Montsó (1236) de 
prendre la ciutat de València, potenciat, tot seguit, pel papa Gregori IX, 
que, el 1237, atorgà la butla de croada corresponent per atraure cavallers 
d'armes de diversos indrets (Llenguadoc, Itàlia...). El rei Jaume, amb les 
seues hosts, procedent de Terol, pren el Puig, on s'atrinxera i des d'on el 
seu exèrcit —en absència d'ell, que havia marxat a Aragó per seguir reclu-
tant més forces— aconsegueix un triomf important davant d'un atac mu-
sulmà (1237). Aquesta fase central es clou amb el setge de la ciutat de Va-
lència que porta a la firma de les capitulacions de rendició d'aquesta entre 
el cabdill-rei musulmà Zayyàn i el rei Jaume (1238). 
23 Cf. ibid., pàgs. 141 i 128-165; R. I. BURNS, Colonialisme... cit., pàgs. 26-29; i P. Gui-
CHARD, op. cit., pàgs. 186-187. 
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c) Fase meridional: comprèn l'expansió catalano-aragonesa des del sud 
del Xúquer fins a Biar, límit de la conquesta catalano-aragonesa establert 
pel tractat d'Almirra (1244). Durant aquesta fase destaca la consecució del 
castell menor de Xàtiva (1244), Alzira i Biar (1245) i del castell major de 
Xàtiva (1246). 
d) Conquesta del regne de Múrcia: duta a terme entre 1265 i 1266 per 
Jaume I arhb la col.laboració del seu fill, l'infant En Pere, a instàncies del 
rei castellà Alfons el Savi, que encomana l'empresa a la corona catalano-
aragonesa, malgrat tractar-se de terres assignades a la conquesta castellana 
pel tractat d'Almirra. Una vegada culminat aquest procés, Jaume I cedeix 
el regne murcià —que incloïa la regió alacantina del sud de la ratlla Biar-
Busot— al seu gendre Alfons el Savi. 
e) Incorporació de la regió meridional alacantina esmentada al regne 
de València el 1304, durant el regnat de Jaume II, en virtut de la concòrdia 
de Torrellas signada aquell any entre la corona castellana i la catalano-
aragonesa. 
7. Al llarg de les diverses fases de la conquesta cobra un interès espe-
cial la utilització freqüentíssima de la «via diplomàtica» per part del rei, 
que predomina pèr damunt d'una estricta devastació militar dels musulmans, 
a diferència, per exemple, de la conquesta mallorquina, de caràcter molt 
més violent. Probablement raons de tipus geogràfic, demogràfic^*, i, fins 
i tot, les derivades de la composició dual —catalans i aragonesos— dels con-
quistados valencians —a la campanya illenca l'element aragonès havia es-
tat absent—, aconsellaven al rei actuar d'aquesta manera. Tant València 
com la major part dels llocs que van rendint-se ho fan mitjançant un docu-
ment de capitulació que signen els vencedors i els vençuts: «Era un pacte 
que situava la comunitat sarraïna o aljama dins aquell marc polític més am-
pli, en determinava el mode d'administració i les bases jurídiques, n'especi-
ficava eís privilegis i les exempcions i li fixava les condicions bàsiques de 
la tinença de la terra i de la residència, i normes per a viure»^. En qualse-
vol cas, i per regla general, aquests «tractats de rendició hi garantien el cul-
• 24 Una de les característiques de la conquesta valenciana fou l'escassa vinguda de repo-
bladors cristians, que va fer prevaldré durant molt de temps la desproporció entre cristians 
i musulmans. A tall d'exemple: el 1272 havien en el regne 30.000 cristians front a 200.000 mu-
sulmans (font: Gran Enciclopèdia Catalana, 17, 1988, pàg. 114). 
25 cf. E . BELENGUER, op. cit.. I, pàgs. 21 i ss., especialment 25-26. 
26 R. I. BuRNS, Moros, cristians... cit., pàg. 96; vid. també, a igual propòsit, ibid., pàgs. 
89-90. 
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te, les sessions dels tribunals alcorànics i l'escolaritat religiosa» de la comu-
nitat musulmana^'. 
8. En relació amb l'anterior cal destacar un elevat grau d'interacció 
pacífica cristiano-musulmana, fet explicable, a més a més, en bona mesura, 
com a conseqüència quasi obligada «del pes que ací tenia la majoria islàmi-
ca, i també de la complexitat de llur societat urbana comercial i de l'atrin-
xerat poder militar que conservaven sota l'enganyador enreixat superposat 
de l'administració cristiana»^*. Aquesta situació es mantingué durant els 
regnats de Jaume I i del seu fill Pere el Gran. 
9. Això no obstant, des de quasi acabada la campanya militar, als volts 
de 1245, les sublevacions per part d'alguns elements musulmans foren un 
fet. Entre aquestes destaquen les promogudes pel cabdill al-Azraq, a la part 
més meridional del regne (Gallinera, Serra, Pego, Penàguila...), que s'allar-
garen fins l'any 1258. Però més considerable fou encara la rebel·lió que ell 
mateix promogué de nou el 1275, la qual va plantejar seriosos problemes 
al rei Jaume, a qui sorprengué la mort el 1276 quan tractava de sufocar de-
sesperadamente aquella revolta. De fet fou Pere el Gran qui acabà amb 
aquestes sublevacions, iniciant-se així un període en què la població mudè-
jar va anar canviant de situació dins del regne, perdia progressivament in-
fluència i rellevància, i disminuint demogràficament^'. 
10. Per últim, el tractament literari de la conquesta varia en cada una 
de les tres cròniques que la documenten, en funció de la peculiaritat tipolò-
gica i cronològica de cada una d'elles: 
a) El Llibre delsfeits, vertader llibre de memòries del propi rei En Jaume 
dedicat a publicitar el seu regnat i escrit, en la seua major part, molt prop 
dels fets relatats, és el més exhaustiu de totes tres i el més exacte. 
b) La Crònica de Desclot, lleugerament posterior en el temps, però es-
crita per un funcionari àulic interessat fonamentalment pel regnat de Pere 
el Gran, només dóna notícia sumària del període jaumí i, dins d'aquest, 
la conquesta del regne de València constitueix la secció més esquemàtica 
—molt més que la de Mallorca—, molt versemblantment per no disposar 
de fonts massa riques però, sobretot, per la funció bàsica d'aquest text que 
no és altra sinó la de destacar la importància del paper del rei En Pere en 
«restablir l'ordre» del regne revoltat que deixava el seu pare Jaume I. 
c) La Crònica de Muntaner, la més allunyada en el temps i més inte-
27 Ibid., pàgs. 33 i 42-43. 
28 R. 1. BuRNS, Jaume I i els valencians del segle XIII, València, 1981, pàg. 260; vid. 
també ibid., pàgs. 262-265. Cf., del mateix autor, Moros, cristians... cit., pàgs. 45 i 46. 
29 Cf. R. I. BuRNS, Colonialisme..., pàgs. 28-30. 
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ressada en la glorificació del «casal d'Aragó» en el seu conjunt que en la 
constatació objectiva d'un regnat particular dels seus reis, és encara més 
esquemàtica que la de Desclot en el relat de la conquesta valenciana; aquest 
esquematisme, però, contrasta sovint amb l'exhaustivitat i detall de les enu-
meracions toponímiques referides a la conquesta que contribueixen a refor-
çar l'accent èpic i magnificador d'aquest text. Per altra banda, i com a font, 
té el mèrit d'arreplegar —cosa que, per cronologia, no podien fer les altres 
dues cròniques— la reincorporació definitiva de la regió alacantina meri-
dional el regne de València, fet amb el qual realment pot considerar-se clos 
el procés substancial de configuració del regne cristià i catalano-aragonés 
de València. 
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